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粉粒体系での応力伝達ネットワークをみるための光弾性実験装置の開発
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A measurement system of stress distribution in granular systems were developed using 
photoelasticity. Stress transmission among two types of acrylic resin cylinders with diameters of 
8 mm or 10 mm and a height of 10 mm were measured by using the stress measurement system 
based on photoelasticity. Photoelastic fringe patterns of isoclinic lines and isochromatic lines in 
the acrylic resin cylinders were observed. As a preliminary result， we observed the stress 
distribution and heterogeneous stress transmission in the granular system under compression. A 
contact network of a granular system was obtained from the photoelastic fringe pattern. 
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で書き直すと、L1=W 51 -W S2 = W (SI -52)となる。こ
のことから、
O =2Jtw (SI -52)庁 (2)
を得る。さらに、 SI、52は、。1、02に比例すること
と、相対的光弾性係数 C、波長 λ(V=λv=λ庁 :λ=V
T)をもちいて書き直すと、










Acos中sin中sinωt -A sin中cos中sin(ωt-o) (4) 
となる。三角関数の加法定理より、
Asin 2中sin(o/2) cos (ωt -O/2) (5) 
を得る。ここで、式(5)および δは定数として、 a=
Asin 2中sin(δ/2)とすると、
a cos (ωt -o/2) (6) 
となる。光の強さ Iは、振幅 aの2乗に比例するこ
とより、
1 = a2 = A2 sin2 2中sin2(o/2) (7) 
を得る。つまり、中が一定の場合、Iは 8の関数I(o ) 
となる。位相差δが
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